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Blanca (Las Palmas) 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada aplastada o esférica. Con cuello muy corto y poco marcado o sin cuello. Simétrica o 
ligeramente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrechísima y casi superficial, mamelonada. Pedúnculo: Muy largo. 
Fino, ligeramente engrosado en ambos extremos. Color verde, parcialmente ruginoso en la mitad 
superior. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Superficial, casi nula, ligeramente plisada, borde ondulado. Ojo: Mediano o grande. 
Abierto. Sépalos triangulares, extendidos con las puntas rizadas hacia afuera. 
 
Piel: Fuerte, semigranulosa, parcialmente brillante. Color: Verdoso oscuro, sin chapa. Punteado 
abundante, muy marcado, de tamaño muy variable y de color claro indefinido, sin aureola o con aureola 
verdosa poco perceptible. Zonas ruginosas de color cobrizo oscuro y satinado, diseminadas por la parte 
mas ancha del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño medio, en forma de embudo con conducto corto, medianamente ancho, ocupado 
totalmente por la base de los pistilos, unida y carnosa. Se conservan la mayoría de los estambres. 
 
Corazón: Pequeño o medio, redondeado, pedregoso en la proximidad del ojo, mal delimitado en la mitad 
superior. Eje amplio, hueco, lanoso, comunicado con las celdillas en la parte alta. Celdillas elípticas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Punta de inserción ganchuda. Color castaño rojizo oscuro. Con gran 
frecuencia abortadas, incluso todas las de un mismo fruto. 
 
Carne: Blanco crema. Blanda, pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Primera decena de agosto ? (Tafira, Las Palmas). 
 
 
 
